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Samarahan: Lchih l(ttt prlalar (Lun ka 
kitangan Vnivrrsiti \1alavsia Sarawak 
(11I\1: AS) mcnycrtai program amal 
Go Bald bagi mcmbantu kanak kanak 
yang mcnghidapi kanscr di I)(man fun 
Abdul Ra/ak (I)Ll: AR) Putra. di sini. 
Program anjuran I'crsatuan I'cnguru 
san t NI \1; AS itu hcrtujuan nu"ningkatkan 
kcscdaran masyarakat tcrhadap pcnya 
kit kanscr di kalangan kanak kanak, se 
lain mcngumpul dana untuk Pcrtubuhan 
kanscr Kanak kanak Sarawak. 
I)ckan l-akulti Pcruhatan dan Sains 
1" \I\t: AS. Profcsor I)r I Icnr\Rantai Gun 
(111111 bcrkata, pihaknva menyokong 
program itu kcrana kcscdaran nlcngcnai 
pcnyakit kanscr pcrIu dihcbahkan. 
katanNa. kanscr paling hanyak in(, 
nycrang kanak kanak ialah jcnis : \cutc 
Leu kcm ia. 
"Ucngan kcmajuan tcknologi pcruba 
tan. pcmakit tcrbahit holch diubati dc 
ngan kaclar pcsakit yang dipuliltkan 
mcn(ccah 5., hingga W pcratus scki 
ranva dikcsan (Ian dihcrikan dira\\at 
awal. 
"Sclain itu, ramai masih bcranggapan 
kanscr bulch bcrjangkit. di mana ia tcr 
mdta salah kcrana pcmakit itu hanya 
dihidapi sec ata indi\idu dcngan kcha 
nvakkan kcs ticlak clikctahui puncanýa 
"Program ini mcmbcrikan kcscdaran 
nu"ngcnai rawatan kanucr kc, raha kctika 
` pcngctahuan mcns; cnai lum, rl. il Iri nia 
sill kurmng. " kitanu y 
PELAJAR don 
kakitangan 
UNIMAS yang 
membotakkan 
kepala. 
